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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this end-of-degree-project, the evolution of society towards a more focussed on environmental 
education social model, is going to be shown. This is the reason why it is an ideal time for 
phytomedicine promotion. In Noain there is an area called “ Parque de los Sentidos” where one can 
work on environmental education. Furthemore, the necessity of complementing this education whith 
interventions in phytomedicine scope is considered 
To encourage this sort of medicine, a selection of medicinal plants species and a database in which 
four different aspects will be described, are going to be presented in  this work. In first place, there 
will be a botanical description, then one of the medicinal uses of this sort of plants, and finally the 
parts of those plants  that are used for phytomedicine and the principal preparations that can be made 
with these plants will be named. To make easier the understanding of this database, an identification 
card that explains the basic characteristics of plant species will be designed. 
Furthermore,the incorporation of an infrastructure where the propagation and the cultivation of 
medicinal plants can be done is required. Thus, its interior will be provided with a classroom where 
courses about those plants could be teached. In order to reach this infrastructure that was mentioned 
above, a draft in which the main factors that might concern to it and a basic budget have been 
expounded. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Medicinal plants, Environmental education, Medicinal purposes, Parque de los Sentidos, Draf. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente Trabajo de Final de Grado se ve que la sociedad evoluciona hacia un modelo social 
más centrado en la educación ambiental y por lo tanto es un momento ideal para fomentar la 
fitomedicina. En Noain hay un área donde se trabaja la educación ambiental, el Parque de los Sentidos 
y se contempla la necesidad de completar dicha educación con actuaciones en el ámbito de las 
fitomedicinas.  
Para impulsarla en este trabajo se va a realizar una selección de especies de plantas medicinales y se 
va a crear una base de datos de veinte especies con la descripción botánica, la descripción de los usos 
medicinales que tienen, las partes que se usan en la fitomedicina y los principales preparados que se 
pueden realizar con ellas. Para que esta base de datos sea más fácil de interpretar para el ciudadano 
también se diseñara un cartel identificativo explicando las características básicas de las especies 
vegetales. 
Por otra parte se ve que es necesario incorporar una infraestructura en la que pueda realizarse la 
propagación y el cultivo de las plantas medicinales, dotando el interior de la misma con un aula en el 
que se puedan realizar cursillos sobre las propias plantas. Para ello se hace un anteproyecto básico en 
el que se exponen los principales factores que afectarán a la infraestructura y un presupuesto básico. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Plantas medicinales, Educación ambiental, Usos medicinales, Parque de los Sentidos y 
Anteproyecto. 
 
